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El proceso de socialización de los niños y niñas es trascendental; porque 
implica reflexionar sobre nuestra forma de trabajo, empezando con valorar las 
pequeñas experiencias y los saberes de niños y niñas; de manera que 
podamos para fortalecer una relación afectiva entre el docente – niños y entre 
pares, donde se observe el respeto y la aceptación mutua.  
El presente trabajo de intitulado: “Actividades recreativas en el proceso 
de socialización en niños y niñas”, llego a la conclusión que si existe una 
relación entre las actividades recreativas como estrategia en el proceso de 
socialización de los niños y niñas de Inicial. También existe una relación directa 
entre los procedimientos de las actividades recreativas como estrategia y el 
nivel de logros en el aprendizaje de los niños y niñas. 
La sistematización del trabajo académico, se enmarca en el reglamento 
de grados y títulos que exige la Escuela de Post Grado de la Universidad; los 
cuales se organizan en tres capítulos con sus respectivas especificaciones.  
El primer capítulo hace referencia a la información general; la 
descripción del trabajo académico y los objetivos del trajo. El segundo capítulo 
hace referencia el marco teórico científico que viene a ser el soporte del trabajo 
académico. El tercer capítulo del informe hace referencia a la planificación, 
ejecución y resultados de las actividades pedagógicas. 
Finalmente se considera las conclusiones y las sugerencias, como el 










GENERALIDADES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1 Título del TRABAJO ACADÉMICO 
Actividades recreativas en el Proceso de Socialización en niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 148 – Fonavi La 
Angostura  - Ica  
1.1.2 Institución Educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Nº 148 
1.1.3 Duración 
Fecha de inicio : 04 de agosto del 2017 
Fecha de término : 23 de octubre del 2017 
1.1.4 Sección y número de estudiantes 
Sección   : Única 






1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Como punto de partida tenemos que tener claro que, el proceso de 
socialización es el conjunto de cambios que se producen todo individuo 
en el transcurso de su vida. Se da a partir de tres procesos: maduración, 
crecimiento y aprendizaje; éste último desde el punto de vista didáctico 
es el que más interesa y se desarrolla a través de la práctica, sin dejar 
de lado los otros procesos. Por tanto, la importancia del análisis del 
aprendizaje socializador es innegable y realizable conforme al contexto 
en el cual se desarrolla, si se sabe cómo se aprende se podrá 
desarrollar aprendizajes de manera más efectiva. 
Los primeros cinco años de vida del ser humano se consideran 
como período de profundo desarrollo actitudinal, siendo estas actitudes 
básicas y fundamentales para el desarrollo de comportamientos 
adecuados al entorno familiar, escolar y comunal; sobre todo, cimiento 
de construcción del proyecto de vida personal. 
Bajo esta perspectiva del desarrollo humano, la primera cosa que 
el niño percibe es su propio cuerpo por sus sensaciones de 
desplazamientos, dolor, satisfacción, movilizaciones, percepciones 
visuales y auditivas, entre otros, y este cuerpo es el medio de la acción, 
del conocimiento y de relación con los demás y el medio ambiente. La 
construcción mental de nuestro cuerpo, la organización de las 
sensaciones en relación con los elementos del mundo exterior relativas a 
su propio cuerpo, juega un papel importante en el desarrollo del niño ya 
que dicha organización es el punto de partida. Se elabora 
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progresivamente el ritmo de la maduración y desarrollo, a su vez la 
evolución sensoria motriz y en relación con el cuerpo de los demás. 
Un buen manejo permite que el niño explore el mundo exterior 
separando las experiencias sobre las que se constituyen bases para su 
desarrollo intelectual. Gracias a esto el niño desarrolla la conciencia de 
sí mismo y sobre el mundo exterior. El niño dotado de todas sus 
facultades, hace que sea posible un desarrollo feliz y con buena 
adaptación.  
Podemos indicar entonces, que el desarrollo afectivo es 
indisociable del desarrollo intelectual proporciona al niño los móviles de 
su actividad y valoriza su adaptación al medio. La naturaleza de los 
intercambios que establece con los seres humanos. El clima afectivo en 
el que evoluciona, pueden estimular o inhibir su adaptación al mundo; 
asimismo, cada progreso intelectual modifica sus modos de interacción 
social y su nivel de aspiraciones. Las diferentes experiencias y el juego 
conforman el soporte de cualquier aprendizaje, importan en el cambio de 
conducta del individuo. Para que ocurra dicha situación es necesario 
tiempo. La calidad de conocimientos y experiencias generan cualidades 
deseadas.  
Finalmente se puede expresar que la vida espiritual y personal de 
la persona humana es el primer fin de la educación. El segundo, es 
servir de guía a la persona humana para su desarrollo en un ambiente 
social, despertando el sentido de su libertad, así como el de sus 





1.3.1 Objetivo General 
Desarrollar actividades recreativas como estrategia en el proceso 
de socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial Nº 148 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Programar actividades de aprendizaje empleando actividades 
recreativas en el proceso de socialización 
 
- Aplicar estrategias didácticas adecuadas durante el desarrollo 
de las actividades lúdicas en el proceso de socialización  
  
- Evaluar los procedimientos didácticos desarrollados a través 
de actividades recreativas como estrategia en el logro de 




















2.1 ACTIVIDAD RECREATIVA 
Está claro que considerar la actividad recreativa como una 
estrategia didáctica que permite fortalecer capacidades socializadoras 
como la justicia, la libertad, la solidaridad y el respeto mutuo; surge del 
conocimiento de los niños y niñas que se recrean de manera espontánea 
o por cuestiones situacionales que presentan necesidades evolutivas. 
Surge también de la prioritaria necesidad de prepararlos para la madurez, 
porque es un placentero y natural ejercicio de poder en crecimiento; de 
esto se desprende la noción de que no es necesario enseñar a un niño a 
recrear pero sí apoyarlos y conducirlos de manera efectiva, porque a 
través de la recreación fortalece sus capacidades de fuerza motriz, de 
adaptación social y del lenguaje.  
Pues en las actividades recreativas el niño y la niña ponen de 
manifiesto todas sus potencialidades y energías, concentrando su ser y 
adquiriendo satisfacciones emocionales que no pudo obtener en otras 
actividades; de esto podemos deducir que las actividades recreativas que 
posibilitan una alta concentración, que son imprescindibles para el 
desarrollo mental e intelectual. 
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Por ello, la actividad recreativa nunca dejará al ser humano por ser 
primordial desde sus primeros años, pues por su propia naturaleza el niño 
y la niña normal tiene fuertes inclinaciones al juego, con la finalidad de 
asegurar la satisfacción sus necesidades básicas en su desarrollo. Es la 
cultura quien reorienta, dirige y restringe estos impulsos lúdicos; es decir 
que todos estamos con la obligación de promover actividades recreativas 
para estimular el aprendizaje de los niños. 
Podemos manifestar entonces que los niños y niñas se recrean, 
por instinto aprenden a jugar, por una fuerza interna que les obliga a 
ponerse de pie moverse, a gatear, a manipular y a realizar todo tipo de 
movimientos. Podemos afirmar que la actividad recreativa los disciplina, 
ya que tiene reglas que los educa; entonces, a través de la actividad 
recreativa llegan a disfrutar de su libertad de movimiento, porque se 
revelan de la forma más directa, transparente y clara en su vida activa; es 
decir, que no juegan por compulsión, mandato u orden de, sino que lo 
hacen para satisfacer una necesidad propia.. Entonces debemos tener 
presente lo que CALERO PÉREZ (2014: 45) afirma: “Nuestros 
estudiantes deben educarse jugando y no necesariamente en la 
aplicación rígida de la escolarización”. Porque los niños y las niñas 
inherentes en organizar y participar en actividades recreativas tienen 
mayores probabilidades de llegar al éxito aprendiendo a conducirse 
cuando hayan crecido; y no necesariamente sólo mediante procesos 
educativos escolarizados y encerrados en el aula. Entonces, la actividad 
recreativa no sólo es efectivo sobre tendencia del niño y de la niña, sino 
también a la imitación, por ello que se le considera como un conjunto de 
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conocimiento y aprendizaje inagotable, como también de practica en la 
vida; por ello los niños que juegan al policía, carpintero, agricultor, 
ganadero, la cocinera, la panadera, la enfermera, etc. indirectamente se 
está iniciando inconscientemente en actividades del adulto a modo de 
práctica, tanteando sus aptitudes y averiguando su inclinación profesional. 
De un lado, la actividad recreativa en los niños se inicia placenteramente 
en el trato respetuoso con otros niños y niñas, desarrolla y valora el 
sentido de libertad, de solidaridad, de justicia; desarrolla su capacidad 
comunicativa oral y gestual, domina sus músculos; todo ello permite 
formar su carácter y su personalidad. Así mismo la actividad recreativa es 
una de las formas que se dispone para demostrar que el niño está 
aprendiendo; así mismo es el medio de aprendizaje más creativo que 
tiene el niño y la niña; es también la forma de explorar más realidades; es 
el mejor mecanismo para el mejor desenvolvimiento en el medio familiar o 
social de los niños y las niñas. Por eso, se recomienda a todo profesor o 
padre de familia no desalentar las posibilidades motrices, cognitivas y 
lingüísticas que pretende realizar los niños y las niñas con frases: no 
puedes hacer eso, te caerás, te vas a golpear y lastimar; es mejor 
animarlos, asegurándoles medios necesarios, espacios seguros y 
consejos oportunos. De otro lado, la actividad recreativa debe 
considerarse como una forma de socialización, porque el niño y la niña a 
través del juego se relaciona con otros de su propia edad y hace amistad 
con ellos, respeta los derechos del prójimo, en el juego sigue todas las 
reglas, supera obstáculos, es capaz de perder o ganar con dignidad. En 
esta perspectiva, el mismo CALERO PÉREZ (2004: 79)  afirma: 
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“Debemos entender las actividades recreativas más que una competencia 
como oportunidades de participación y en esas circunstancias perder o 
ganar no debe ser lo significativo sino educarse integralmente” Entonces, 
tanto profesores como padres de familia deben promover e incentivar en  
participar en la actividad recreativa, pues, sus intervenciones les permiten 
ganarse la confianza mutua; porque lo trascendente no es ganar o perder 
sino aprovechar al máximo la actividad recreativa como una estrategia 
didáctica que permite el desarrollo físico, el desenvolvimiento psicológico 
y en la socialización.  
Por ello, la educación es un proceso de carácter social y cultural de 
permanente innovación, porque existen problemas que resolver y que se 
hacen presentes en los diferentes aspectos que atañen al quehacer 
educativo según el tiempo y el espacio en el que se hace operativo. Para 
terminar esta parte debemos enfatizar que el niño y la niña participa en 
actividades recreativas porque es un ser eminentemente activo y porque 
sus acciones deben realizarse en concordancia con su estado y desarrollo 
mental. Por dichos motivos, el juego es una fuente de gozo, una forma de 
crecer y desarrollar. 
 
2.1.1 EL JUEGO 
Partimos de la premisa de Aroche Carvajal, A. quien explica, que: 
“En las Instituciones de Nivel Inicial, el juego y el desarrollo infantil tienen 
un claro papel dominante. La actividad lúdica es utilizada como un 
recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores 
desarrollos”. (AROCHE 1996; p. 43) 
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Debido a esto es de suma importancia la realización del juego en 
esta etapa. A continuación y siguiendo el concepto del autor detallamos 
al  juego infantil y sus características: 
 Actividad fuente de placer: las muestras de alegría que expresan 
los niños con carcajadas, demuestra la excitación y lo divertido que 
es.  
 Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: dado que 
existe libertad de elección del juego, lo que produce un fondo 
psíquico general. 
 La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que 
jugar es hacer el “como sí” de la realidad, teniendo al mismo tiempo 
conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier cosa puede ser 
convertida en un juego y cuanto más pequeño es el niño y la niña, 
mayor es su tendencia a convertir cada actividad en juego, pero lo 
que caracteriza el juego no es la actividad en sí misma, sino la 
actitud del sujeto frente a esa actividad. 
 Actividad que implica acción y participación: debido que el jugar 
es una acción, es decir es realizar y hacer; requiere de la 
participación voluntario del niño o niña. 
 Actividad seria: Domingo Blázquez y Emilio Ortega (1986: pg 78) 
Sostienen al respecto: “El juego es tomado por el niño y la niña con 
gran seriedad, porque en el niño y la niña, el juego es el equivalente 
al trabajo del adulto, ya que en él afirma su personalidad, y por sus 
aciertos se crece lo mismo que el adulto lo hace a través del trabajo.  
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 Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y del 
mundo: La personalidad de los niños es expresada a través del 
juego, demuestro su “yo” interior.   
 Interacción y comunicación: ya que el juego puede realizarse 
tanto individualmente, al ser una conversación del niño y la niña 
consigo mismo, como también puede darse en conjunto, lo que 
empuja al niño o niña a buscar interactuar con otros niños 
frecuentemente, para tener compañeros de juego. 
 Espacio de experiencia peculiar: como indica  Franco García, O.( 
2001; p. 26.) “El juego es una reconstrucción sin fines utilitarios de la 
realidad hecha por el  niño y la niña en la que plasma papeles de los 
adultos y las relaciones que observa entre ellos; en este sentido, el 
niño y la niña observa e imita reproduce en sus juegos la realidad 
social que le circunda” 
Entonces diremos que en relación al aprendizaje dentro o 
del juego, es necesario que los niños y niñas tengan voluntad y 
disposición. Por este motivo, se requiere la maduración de niño y 
niña, un aprendizaje previo y dominación de habilidades 
preliminares.  
 
2.1.2 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD RECREATIVA EN LA 
EDUCACIÓN 
La actividad recreativa es trascendente en el proceso 
educativo, porque además de la posibilidad que existe de 
desarrollar capacidades socializadoras, objetivamente a través de 
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esta acción fortalecemos todos las partes motoras del cuerpo, 
maduramos psicológicamente y nos socializamos. Entonces la 
actividad recreativa es una estrategia didáctica que sirve para la 
preparación del niño y la niña dentro de la vida social; porque 
jugando se aprende a ser solidario, a ser justo, a defender la 
libertad, a respetarnos mutuamente. Entonces podemos afirmar 
que la aplicación didáctica de la actividad recreativa favorece el 
desarrollo social, psicológico y biológico del hombre; su 
trascendencia de aprendizaje es vital; sin embargo, en muchas 
instituciones educativas aún permanece el aprendizaje pasivo, 
doméstico y alienante; incluso aún existen hogares, a pesar de la 
modernidad en el que nos encontramos se nos exige vivir en 
vergonzosos tradicionalismos, como ejemplo la preferencia y 
jerarquía de los varones en el derecho de educarse. De igual 
modo, la pedagogía tradicional acostumbra a los niños y a las 
niñas a la rigidez escolar, a obedecer ciegamente, a ser pasivos, 
a no tener iniciativa. Lo único que le importa es cultivar el 
memorismo de conocimientos. En este tipo de actividad 
educativa, la actividad recreativa está restringida o solamente 
aceptada en el receso. 
Respondiendo a esta realidad, la pedagogía innovadora y 
teorías psicológicas constructivistas plantean cambios 
estructurales en el pensamiento y en los procedimientos 
didácticos, partiendo del respeto de la libertad y desenvolvimiento 
autónomo de los niños y de las niñas, ya que la razón de la 
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existencia de la actividad educativa es la nueva generación a 
formar. 
En este cambio estructural, la actividad recreativa en el 
proceso educativo cumple funciones similares; porque educación 
proviene del latín “educere”, que implica moverse o relacionarse; 
es manifestar sus potencialidades físicas, psicológicas y sociales; 
la actividad recreativa como estrategia didáctica, tiene igual 
orientación; porque permite expresar capacidades de orden 
motor, afectivo y cognitivo. En este sentido, nos apropiamos lo 
que CALERO PÉREZ (2004 : 82) afirma: “El educador canaliza y 
condiciona esta fuerza que nace del niño y de la niña, para 
revertirlo sobre sí, en beneficio formador”. Entonces podemos 
afirmar que el desarrollo de la persona humana es la finalidad que 
tiene la educación en su forma integral; orientar las generaciones 
venideras, despertando el sentido de sus responsabilidades, 
obligaciones, así como el de libertad. Desde esa perspectiva el 
docente orientará a que la actividad recreativa incurra en una 
educación personalizada, con la finalidad de lograr un estilo diario 
de vida mejor que la conducta masificada, madurando a través del 
trato personal, sus pensamientos y sus sentimientos para buscar 
el éxito y la competencia en un ámbito de equilibrio entre los 






2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Cuando se trata de actividades recreativas o juegos, debemos 
tener en cuenta las siguientes características: 
a) Las actividades recreativas, son placenteras, divertidas, aun 
cuando no vayan acompañadas de capacidades a lograr, es 
evaluado positivamente por el que lo realiza. 
b) Las actividades recreativas son espontáneas y voluntarias, no 
es obligatorio, sino libremente elegido por el que lo practica. 
c) Las actividades recreativas implican participación activa por 
parte del niño que juega. 
d) Las actividades recreativas no tienen metas, sus motivaciones 
son extrínsecas y no se haya al servicio de otros objetivos. 
 
2.1.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO 
Si consideramos como protagonistas activos y 
participativos en el proceso educativo, es importante establecer la 
actividad recreativa ya no sólo como componente natural de la 
niñez, sino como un elemento del que puede valerse la pedagogía 
para usarlo en beneficio de su formación integral. Si estamos 
convencidos que el mayor de su tiempo ocupa el niño y la niña en 
jugar, como profesores innovadores debemos aprovechar 
pedagógicamente la actividad recreativas; para ello se sugiere 
utilizar los denominados juegos libres que pueden intercalarse con 
los juegos dirigidos; con la finalidad de observar en las actividades 
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recreativas las inclinaciones del niño y la niña. Es el profesor 
innovador quien condiciona y canaliza esa fuerza que emerge del 
niño y de la niña, hace que se encuentre con esa otra fuerza que 
trae él como docente. 
FROEBEL, es uno de los primeros que calificó la actividad 
recreativa como una posibilidad didáctica, expresaba que es 
importante para el éxito de la educación de la niñez, sea una tarea 
de todos los involucrados: profesores y padres de familia 
principalmente; donde la actividad recreativa suministre medios 
efectivos formativos.  
Porque esta participación hace posible que el niño y la niña 
ejecute actividades de juego de roles y/o socio dramas, tal como 
sugiere el Diseño Curricular Nacional en sus orientaciones 
metodológicas donde dice: “Se aplica la estrategia con el 
propósito de desarrollar el pensamiento lógico, creativo, original y 
la capacidad de resolución de problemas”. Ministerio de 
Educación (2010). 
Entonces, podemos comprender la importancia de las 
actividades recreativas, en el desarrollo de capacidades 
imprescindibles en la vida presente y futura de la niñez; que 
desde los juegos más simples están cargados de significación que 
pueden ser aprovechados pedagógicamente; que algunos 





2.1.5 LA ACTIVIDAD RECREATIVA COMO MEDIO SOCIALIZADOR 
El ser humano es eminentemente social, esto quiere decir 
que está formado y adaptado a vivir en grupo, donde coexisten 
respetando patrones de comportamiento; en esta perspectiva, las 
relaciones entre el niño, la niña, el docente y el padre de familia, 
en su mutua relación de educando-educador, jamás deben ser 
autoritarias, ni indiferentes. Sin embargo, muchos docentes sólo 
se acuerdan del niño o de la niña como sujetos de enseñanza en 
las clases ordinarias; pero en otros momentos, en el recreo o 
cuando realiza otras actividades no le da la importancia que 
merece. Por igual, algunos padres de familia para deshacerse de 
sus hijos los mandan a jugar, los abandonan prácticamente. Lo 
ideal es que en todo tiempo se busque y se logre mayor 
comunicación, afecto e interacción personal entre ellos. La 
educación no se puede por aislado, la educación es asunto de 
comunidad.  
En la institución educativa y en el hogar, debe imperar un 
ambiente amical y familiar, de relación igualitaria, democrática, 
horizontal, sincera y amorosa para considerarnos más humanos. 
Ya debe desterrarse definitivamente toda manifestación de 
opresión, de dominación, en que el padre, la madre o el docente 
impongan sobre el niño. En ese tratamiento amical es provechoso 
participar en sus juegos, conversar sobre sus intereses y alegrías, 
invitarle a realizar tareas comunes, narrarles cuentos o chistes de 
acuerdo a su edad, estudiar juntos, etc.  
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Conviene que padres y docentes comprendamos que vivir 
en sociedad no es palabrería, sino un modo de vivir, una forma 
participativa de actuar y de mutuo respeto, con afanes de 
despertar y acrecentar ese proceso de socialización en el niño. Se 
aprende a convivir entre unos y otros no tanto con palabras sino 
viviendo democráticamente, en horizontalidad. Entonces, la 
práctica democrática juega un papel singular en la formación de la 
personalidad, porque genera justicia, confianza, libertad, igualdad 
y respeto mutuo; pero, sin llegar a extremos.  
Cuando se actúa con niños y niñas hay veces hay la 
necesidad de ejercer el principio de autoridad para hacer notar al 
menos los límites que le son permitidos. Esto no gusta a mucha 
gente que está acostumbrada a la vida libertina. 
Los padres y el docente debe actuar con mucho equilibrio, 
con personalidad fuerte cuando la circunstancia lo exige, seguros, 
capaces de enfrentar situaciones variadas: adversas, felices o 
nuevas. De este modo el niño y la niña aprenden que no todo es 
fácil y que debe estar preparado para afrontar otras contingencias. 
La familia escolar debe estar consciente de su unidad y por tanto, 
de la necesidad de cooperación entre sus miembros. El 
desconocimiento y la no práctica de la cooperación puede 
traducirse en desorden material, injusticias y riñas, pereza 
colectiva y otras secuelas negativas.  
El niño, en el juego, en el trabajo o en cualquier otra 
circunstancia aprende a respetar si se siente respetado y si en el 
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medio donde se desenvuelve ve que se respetan. Por eso, es 
imprescindible aclararle conceptos o situaciones importantes, 
informarle y anticiparle lo que se espera de él y de ella, explicarle 
los motivos de las órdenes que se le da, felicitarle cuando realiza 
acciones positivas.  
Es necesario tener paciencia y repetir estos actos 
formativos, el resultado compensará el tiempo y la paciencia 
invertidos en la formación de los estudiantes. En esta perspectiva 
resaltamos lo que se precisa en la fundamentación del área de 
Personal Social en el Diseño Curricular Nacional donde 
textualmente expresa: “...permite a los estudiantes convivir 
democráticamente, desarrollar su identidad y su sentido de 
pertenencia a una comunidad. MINEDU (2010: 87)  
Por lo tanto docentes como padres de familia debemos 
preocuparnos en permitir acceder a los niños y niñas a esta forma 
de convivencia e identidad; y si la actividad recreativa es 
inherente al niño y a la niña, además reúne condiciones didácticas 
como el desarrollo físico, psicológico y espiritual, por tal razón,  
por qué no aprovecharlo como acción socializadora. 
 
2.2 ASPECTOS SOCIALIZADORES 
2.2.1 SOCIALIZACIÓN Y VALORES 
El desarrollo de capacidades de socialización, tienen 
relación directa con los valores porque son cualidades o virtudes 
morales que caracterizan a los integrantes de una sociedad, 
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distinguiéndose como personas íntegras para desempeñar 
cualquier oficio, cargo, estudio o profesión con excelencia 
cualitativa, en lo moral, en lo ético, en lo deontológico y 
obviamente en su propia capacidad personal. El valor o los 
valores son todas aquellas cualidades que hacen que las 
personas o cosas sean positivas o buenas frente a la posición 
cultural del contexto donde se desenvuelve la persona y en 
función al tiempo. Los valores nos conducen a la felicidad que 
significa ser personas logradas, en paz, sin causar daño ni 
prejuicio a nadie, respecto a las acciones realizadas. 
 
2.2.2 EL DOCENTE Y ESTUDIANTE EN LO SOCIAL 
La investigación se centra en la comunidad educativa. En 
este sentido, es necesario precisar cómo se entiende a la persona 
en el contexto educativo; es decir, hacer que la persona sea ella 
misma y se vuelva cada vez más libre y autónoma. La autonomía 
no tiene sentido sólo desde la perspectiva individualista, se es 
libre en tanto los demás asumen la libertad también como un valor 
que orienta sus comportamientos y, por lo tanto, se educa para 
estar con los demás en libertad. Cuando el acto educativo deja de 
lado a la persona, cuando ella no es importante o sólo lo es desde 
determinados aspectos como rendimiento académico, 
comportamientos esperados, habilidades deportivas, aspectos 
físicos, entre otros, se le da una visión distorsionada de su valor. 
La persona es el centro de la educación, y se necesita 
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comprender y ubicarla como tal. Por tal razón, consideramos que 
el profesor y el estudiante deben presentar las siguientes 
características: 
a) Unidad. Cada ser humano es una unidad, no una suma de partes; 
funciona integralmente y no de manera fraccionada; cuando los 
estudiantes piensan o resuelven determinados problemas, al 
mismo tiempo sienten, perciben, tienen varias reacciones 
fisiológicas, en otras palabras, no solo ponen en práctica sus 
habilidades, sino también sus deseos e intereses y la armonía de 
su cuerpo. 
b) Originalidad. Las personas provienen de un contexto familiar, 
social y cultural que les da una enorme riqueza y una serie de 
particularidades. La originalidad de la persona proviene de sus 
características individuales y de lo que recibe del entorno. Cada 
persona es única, tienen comportamientos que sólo le pertenecen 
a él o ella. Es posible imaginar entonces lo complejo que es 
educar. Desde esta característica se debe uniformizar a las 
personas desconociendo que su mayor riqueza es la diversidad: 
los seres humanos son iguales en dignidad aun cuando son 
particulares y diversos.  
c) Complejidad. Las personas son productos de un conjunto de 
experiencias y de factores hereditarios y ambientales que dan 
forma a su identidad. Cada niño es una persona compleja, sujeta 
a influencias de factores que se relacionan unos con otros de 
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distintos modos. Esto exige al docente mucha atención y 
comprensión para ser sensible y responder a esta complejidad.  
d) Perfectibilidad. Todas las personas son perfectibles y están en la 
búsqueda de nuevas experiencias y saberes que contribuyan en 
esa perfección. La educación, la ética, la filosofía, la psicología o 
la religión, no tendría razón de existir si no es para explicar y 
preocuparse por el perfeccionamiento del ser humano. El ser 
humano busca mejorar su calidad de vida y en ese sentido tiene la 
posibilidad de cambiar y de perfeccionarse. La educación busca 
activar ese sentido de humanidad y promover el desarrollo de las 
personas. 
Una propuesta educativa debe reconocer estas cuatro 
características y plantearse como tarea fundamental el 
crecimiento de la persona, su desarrollo autónomo en un marco 
de libertad; este proceso de crecimiento dura varios años. Si bien 
durante la etapa escolar el profesor podrá observar el desarrollo 
ético de sus estudiantes, debe recordar siempre que este proceso 
de desarrollo es lento y muchas veces grandes cambios en el 
razonamiento o la conducta de los estudiantes no serán 
observables sino hasta después de la intervención pedagógica. 
 
2.2.3 FUNCIÓN DEL DOCENTE EN EL PROCESO SOCIALIZADOR 
La función del docente como formador implica atender 
responsabilidades como facilitador y mediador en el proceso 
educativo con la finalidad de contribuir en la formación integral de 
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los niños y las niñas; sin embargo, aún existen instituciones 
educativas que practican una educación tradicional, donde existe 
una relación de opresión del docente al estudiante. Son los 
profesores quienes seleccionan los contenidos a estudiar, las 
actividades recreativas a realizar, las estrategias didácticas y 
técnicas que se va a aplicar, en qué momento deben ser 
aplicados, cuándo y cómo se procede en la evaluación, entre 
otros. Mientras que los estudiantes permanecen pasivos, sumisos, 
en actitud irreflexiva, acrítica, por respeto a la autoridad de los 
profesores. La relación vertical existente de por sí dificulta el 
aprendizaje, donde reina un ambiente hostil y donde hay ausencia 
de afectividad, son causantes de bajos niveles de logros de 
aprendizaje, ello implica altos índices de repitencia y deserción 
escolar. 
Los profesores que actúan en forma vertical no están 
dispuestos a discutir con sus estudiantes sobre tal o cual asunto, 
ni a jugar con ellos, en resguardo de su autoridad y jerarquía; 
consideran que a ellos les corresponde preguntar y a los alumnos 
responder y que el criterio de hacer las preguntas es potestativo 
del profesor. Se consideran dueños de la verdad, del 
conocimiento absoluto que transmiten. Si algún alumno se atreve 
a cuestionarlos consideran grave indisciplina. No permiten que el 
alumno aprenda a pensar, reflexionar, discutir, esclarecer, 
analizar, comparar, etc. 
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Practican una pedagogía de opresión, de domesticación; 
todos los derechos lo reservan para ellos y los deberes para los 
alumnos. Hacen prevalecer el principio de autoridad del docente y 
no toleran que sus alumnos lo igualen en algo. Al respecto, la 
psicóloga y educadora Eda J. Leshan manifiesta: “Hemos ido 
aprendiendo que no es necesario permitir a los niños, ni 
permitirnos a nosotros mismos, expresar nuestros sentimientos 
GOLEMAN (2007 : 47); sin embargo, la vida sería mucho más 
sencilla si nos concediéramos tiempos y espacios para dialogar y 
trasmitir nuestros pensamientos; porque hacer constructivismos 
demanda cambiar esta modalidad de vida en la escuela, el hogar 
y la comunidad. Hace posible que tanto docentes como 
estudiantes se ubiquen en un mismo nivel horizontal. El docente 
tiene que sacrificar su ubicación primigenia y bajar de su pedestal. 
El estudiante tiene que sentirse igual que los demás humanos y 
aprender a tratarse de igual a igual con los otros; tiene que vencer 
sus temores y prejuicios; tiene que auto estimarse y auto 
valorarse, pero sin dejar de valorar a los demás. El hogar y la 
comunidad tienen que apoyar, orientar, ayudar asesorar o 
capacitar a los niños y a las niñas para que opten por una 
conducta de equilibrio y puedan discutir, dialogar, analizar, juzgar, 
evaluar, reclamar, en igualdad de condiciones que sus 
compañeros, que sus profesores, que sus padres. 
Si en ese trato de horizontalidad practicamos un diálogo 
fluido entre docente y estudiante, potenciaremos su aprendizaje; 
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pero, ese diálogo debe ser práctica de humildad para buscar la 
verdad, un esfuerzo para crear y transformar, para pensar 
críticamente, un valor para encarar los problemas, un mensaje 
comprensible, sencillo, de igual a igual, con fe y esperanza para 
hablar, sentir y hacer. Todas estas cualidades dan un cariz 
diferente a la labor del docente en el proceso socializador. El 
castigo no es necesario aplicar, hay muchas maneras de hacer 
sentir al niño y a la niña que ha obrado mal. No sólo los castigos 
físicos son condenables, también son las agresiones verbales. La 
aplicación ciega de estos recursos negativos genera inhibiciones, 
producen resentimientos y deseos de venganza, crean temor a la 
autoridad, ya sea de sus padres como de sus profesores. 
Para efectos correctivos también es necesario estar atento 
y realizarlo de modo privado, reflexivo y creador. Dar las gracias 
por el favor que recibe, pedir disculpas, esperar su turno, no reír 
ante la equivocación de un compañero, ayudar a alguien que 
sufre dificultad, etc. Debe ser norma de vida en toda persona. No 
olvidemos que la cortesía es el lubricante de la buenas relaciones 
sociales; sin ellas se corre el riesgo de que los ánimos se 
resientan y susciten altercados innecesarios.  
Las actividades recreativas deben ser motivo para sonreír, 
llamar a las personas por su nombre, ser cordial con todos, 
hablarles con dulzura, ser servicial, interesarse sinceramente por 
los otros, ser generoso en el elogio y medido en la crítica, no 
desestimar las opiniones ajenas, considerar los sentimientos y 
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creencias ajenas; por todo ello debemos vencer las odiosidades y 
los resentimientos. 
El modo más inteligente de promover la repetición 
sistemática de sus buenos comportamientos en la actividad 
recreativa y en toda actividad es brindarle cariño, darle una 
mirada agradable, expresarle un gesto de aprobación, sonreírle, 
darle expresiones de estímulo, abrazarlo,  premiarle, cada vez 
que realice buenas acciones. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.3.1 Desarrollo: Proceso de mejoramiento que alude a lo cualitativo 
más que a lo cuantitativo. No es lo mismo ni se reduce a un crecimiento 
cuantitativo. Cantidad no siempre significa calidad. 
2.3.2 Diversidad Cultural: La cultura adquiere formas diversas a través 
del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad 
y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 
sociedades que componen la humanidad.  
2.3.3 Juego: Ejercicio recreativo sometido a determinadas reglas que 
se practican con ánimo de un aprendizaje divertido. 
2.3.4 Dinámica: Es una actividad individual o grupal que promueve la 
creatividad y habilidad en los niños.  
2.3.5 Metodología: Refleja el conocimiento ideológico y orienta la 
selección de métodos y técnicas para lograr los objetivos inscritos en 
cada concepto de desarrollo. 
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2.3.6 Método: Es el camino a seguir para lograr determinados 
objetivos. Organiza lógicamente un proceso a través de pasos 
secuenciales. 
2.3.7 Socialización: Es un proceso por el cual el individuo acoge los 
elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 











PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1 Unidad de Aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 
I. NOMBRE: “Realizo diferentes actividades para aprender” 
II. DATOS GENERALES: 
a. DRE  : Ica. 
b. UGEL  : Ica 
c. DOCENTE  : Gutierrez Garibay Margarita Mercedes 
d. I.E.I.  : Nº 148 Fonavi – La Angostura - Ica 
TEMA TRANSVERSAL: 
Educación en valores o formación ética. 
III. JUSTIFICACIÓN: Es el inicio de clase después de una larga vacación y 
llegamos al mes de Agosto donde el viento tiene más fuerza y 
aprender las estaciones del año, ver la contaminación del medio 
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ambiente, realizar actividades como elaboración de mis juguetes, 
movimiento de mi cuerpo y otros.  
CONTENIDO TRANSVERSAL. 
Educación Intercultural. 
Problemas: Pérdida de identidad cultural. 
Cómo Trabajar: Promoviendo la no contaminación ambiental, elaborando 
mis juguetes, realizando jornada de limpieza, fomentar la importancia del 
biohuerto, si es posible que cada uno tenga su planta.  Y recordar el día de 
Santa Rosa de Lima. 

























































1.6  Maneja su 
espacio en relación 
con su cuerpo, los 





izquierda cerca lejos.   
1.6.- ACTITUD: se 
muestra autónomo 
en sus acciones y 
sus movimientos   . 
Relaciona 
objetos de su 
entorno con 
posiciones a un 
lado, a otro 
lado 
Ubica objetos 
de su entorno 
arriba  y de 
bajo de objetos 















mundo físico y 
conservación 
del ambiente. 
3.1 3.3. Reconoce 
algunas 
características del 
funcionamiento de su 
cuerpo, observa que 
después de correr 
los latidos del 
corazón y la 
respiración se 
acelera. 
ACTITUD: Asiste con 
agrado a acciones de 
su salud. 




y en quietud. 










1.1.4.  Construye y 
compara la colección 





2.2.1. Identifica en 
objetos de su 
entorno formas 
geométricas: círculo 
y cuadrado, rombo, 
ovoide  y otros. 











Se ubica, tiene 
noción de los 
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números.   






1 1.1.1. Escucha con 
atención cuando se 




la tecnología y 




1.4.1. Expresa sus 
sentimientos e ideas 
mediante dibujos 
(trazo  libre) para 
representar sus 
vivencias.  
1.4.2. Se expresa 
mediante trazos 
libres y les asigna un 
significado 






















conoce     
 
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 





corazón   
Aprendemos 
una canción a 
la cometa y 
realizamos 








cuentos con la 










Actividad de Aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1. Actividad :  “Jugando a la ronda “ 
2. Indicador :  Los niños y niñas se ubican arriba y debajo de sus  
Compañeros. 
Actividades Permanentes 
 Saludo a la profesora, niños y niñas. 
 Oración al niño Jesús. 
 Control de asistencia. 
 Canción al día.  
 Canciones. 
 Noticia personal. 
PROCESO  DE 
APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
Despertar el interés 
del niño y la niña    
(Motivación) 
El día de hoy comenzaremos con la unidad didáctica 
“jugamos con mis compañeros” para lo cual iniciaremos 
con el reconocimiento de cada uno de los asistentes. 
Para esta actividad utilizaremos una canción” de título: 
“Yo tengo un amigo que me ama” dicha actividad será 
realizada a través de una dinámica, seguidamente se 
entonara la canción para que los niños y niñas se 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Expresión 
gráfica pintando 
con sus dedos  
Elaboración de 
sus cometas y 
reconocer las  




posiciones   
Hacer volar las 
cometas viendo 
las longitudes o 
medicaciones   
Recordar a 
















familiaricen aún más con la  canción. 
Rescate de saberes 
previos 
Trabajar con rondas  luego preguntar , a través de 
interrogantes: 
¿Les gustó la canción? 
¿De qué trataba? 
¿Qué tengo yo? 
¿Cómo late  
¿Al correr que pasa con nuestro corazón . 
Conflicto cognitivo 
Justifican por qué late su corazón, quienes han estado 
corriendo  y otros cogiendo. 
Nuevo conocimiento 
A continuación seguiremos con la siguiente actividad, 
en la cual los niños y niñas escuchan con atención el  
comentario de la profesora, tratan de recordar qué les 
perseguían o sería el lobo, ponen atención a sus 
comentarios, el gusto de trabajar juntos. 
Construcción de 
aprendizaje 
Hacemos un comentario de los juegos realizado 
quienes fueron cogidos primero, segundo, tercero, etc. 
Aplicación de lo 
aprendido 
Dibujan los juegos que han realizado en la hoja de 
aplicación.  
Recuento de lo 
aprendido 
Los niños y niñas recuerdan de la actividad realizada. 
Aplicación de lo 
aprendido en una 
nueva situación. 





SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1. Actividad :  “Aprendemos una canción al cometa“  
2. Indicador :  Los niños y niñas se ubican arriba y debajo de sus 
Compañeros. 
3. Actividades Permanentes 
 Saludo a la profesora, niños y niñas. 
 Oración al niño Jesús. 
 Control de asistencia. 
 Canción al día.  
 Canciones. 
 Noticia personal. 
PROCESO  DE 
APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juego en los 
sectores 
 
Planificación, deciden y eligen  en que  sector  jugar, 
recordamos  las normas de convivencia. 
Organización, Grupos de 5-6 niños(as) deciden a que 
jugar. La maestra observa sin alterar la dinámica. 
Ejecución o desarrollo, juegan libremente en el sector 
que escogieron. El maestro observa sin alterar la 
dinámica. 
Orden, entonando una  canción “MI LINDA COMETA” se 
logra que los niños ordenen el sector. 
Socialización, verbalizan y cuentan sobre lo que jugaron. 
Representación, en grupo dibujan lo que hicieron. 





 Actividades permanentes de ingreso, saludo y 
utilización de carteles. 
 Refrigerio, Dar un clima tranquilo para la asimilación 
de alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo,  se debe acompañar y 
alentar. 
 Recreo, brindar seguridad física y afectiva por parte del 
docente. 
 Salida, ordenan el aula y despedida  individual. 
Actividad 
literaria o la 
hora del cuento 
 
Se caracteriza por que promueve la atención, 
concentración memoria y comprensión.  
Se  leerá el cuento, y que el niño disfrute del cuento “el 
viento y mi cometa”. 
 
 




Despertar el interés del niño.-Presentamos  a cada 
niño la chillihua (carrizo), papel de colores y pedimos a 
que agrupen según lo indicado. 
Recuperación de saberes.-  Interrogamos  a los niños 
sobre el cometa. Y dibujan formas de cometas que 
quisieran hacer. 
Nuevo conocimiento.- los niños y niñas describen el 




.Construcción del conocimiento.- crean una canción 
en grupo  sobre el mejor cometa 
Aplicación de lo aprendido.- En forma grupal trabajan 
una ficha  para luego presentarlo a sus compañeros. 
Aplicación  de lo aprendido a una nueva situación,  






Asamblea o inicio, construyen normas de convivencia,  
uso de material, uso del tiempo. 
Desarrollo o expresividad motriz, se proporciona 
actividades. Jugando al cantante. 
Relajación, proporcionar un lugar, respiran y se 
recuperan. 
Expresión gráfico-plástica, expresan a través del canto 
las canciones elaboradas 





Asamblea o inicio, dialogan sobre la confección del cometa 
Exploración del material, eligen el material. 
Desarrollo, el niño propone el material y el maestro 
propone la técnica. 





SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1. Actividad :  “contamos las cometas y reconocemos las 
cantidades“  
2. Indicador :  Realiza conteo de silabas o cantidades. 
I. DESARROLLO DE LA  ACTIVIDAD 
MOMENTOS      ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS 
 
Rutinas 
Actividades permanentes de ingreso: 
- Se forman. 
-  Saludamos a Diosito. 
- Entonan diversas canciones. 
- Utilizan los carteles: Asistencia, responsabilidad. 
 
Juego en los 
sectores 
- Planificación: Los niños deciden ir al sector de su 
preferencia. 
- Organización: El grupo de niños de cada sector se 
organizan para jugar. 
- Ejecución: Los niños juagan libremente en el sector 
de su  preferencia bajo las  indicaciones de la 
docente. 
- Orden: Los  niños  y  niñas ordenan los materiales 
usados en  los sectores. 
 
 
Actividad literaria o  
la hora del cuento. 
Elección de material propicio y  motivador. 
- Preparamos a los  niños al  encuentro con el  texto. 
- Narración del cuento, luego  preguntamos; 
- ¿De qué trato  el  cuento? 
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- ¿Quiénes participan en el  cuento? 
- ¿Cómo  te gustaría que termine el cuento? 
- ¿Te gusto el  cuento? 
 
 




Nombre: Juguemos a contar cometas. 
Despertamos el interés de las niñas y  niños. 
Los niños y niñas juegan a aumentar el  número de 
cometas que trajeron  
Rescate de saberes previos: 
¿Cuántas cometas hay en el aula? 
¿de qué colores hay más   y  de que colores son menos? 
Luego le presentamos diferentes objetos para contar 
Nuevo conocimiento 
La docente presenta situaciones referidas al tema 
relacionadas con su  entorno e aula, comunidad,   luego 
realizamos experiencias con material concreto  y los 
niños indican en que experiencia  la cantidad a 
aumentado  o  disminuido. 
 
 Construcción de  lo  aprendido. 
Los niños forman grupos de  05 niños y  se les entrega 
fichas donde hay  imágenes de  diferentes criterios para 
que reconozcan rodeen  con lápiz, luego  cada   grupo  




Aplicación de  lo  aprendido. 
Se le entrega  material  concreto a cada niño para que 
realicen experiencia referente a aumentar objetos. Luego 
resuelven una ficha  en donde pintaran donde   la imagen 
represente  el aumento de la cantidad. 
 
Recuento  de  lo  aprendido. 
La docente con  los niños y niñas reflexionan sobre lo 
aprendido,  preguntando: ¿Qué trabajamos? ¿Cómo  lo  
hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo  se sintieron?, etc. 
 
Aplicación de lo aprendido  a  una  nueva situación. 
Los niños se comprometen a averiguar situaciones que 
van en aumento durante su diario vivir,  con el  apoyo  de 





Inicio: Los niños  y  niñas juegan: “El barco  se va hundir. 
Desarrollo: los niños y niñas se forman en 02 filas. 
Entonces  imaginamos que están en la mar, de pronto 
viene una ola…  todos abordos  y las olas van en 
aumento  todos a naufragar. (Según  lo que la docente  
indica). 
Relajación: Luego  de finalizar el  juego los niños se 
forman después se echan en sus colchonetas para 





Actividad grafico – 
plástico. 
Los niños y  niñas trabajan  una ficha la técnica de  la 
dactilopintura, según explique la docente, luego  colocan 
sus  trabajos en su sector. 
 
SALIDA 




3.3.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Dentro del desarrollo de capacidades socializadoras a través de la 
aplicación de actividades recreativas se tiene que tener muy en cuenta el 
hecho de que los niños y niñas tienen que actuar de manera real y de 
convivir con sus pares en el respeto y la confianza mutua, es decir, que el 
mejoramiento de sus comportamientos se debe concretizar con su 
participación práctica y no de manera teórica; esto implica, quienes se 
encuentran en el entorno del niño y de la niña. 
Por ello profesores, padres de familia y comunidad en general debe 
de mostrarse como un ejemplo de vida antes sus hijos e hijas, pues, 
deben ser queridos y respetados con sus fortalezas y debilidades, es 
decir desarrollar una convivencia prospectiva y propositiva. 
Entonces si queremos cambios de tipo actitudinal en cuanto a 
socialización y la capacidad de interactuar en un ambiente de respeto a 
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las personas, deberán ser fortalecidos constantemente por testimonios 
prácticos de vida, específicamente vividos por sus profesores y padres.  
Además en toda situación no deberán ser censurados por pensar y 
sentir cómo lo hacen, aun cuando se pueda creer que están en el error, 
pues, está determinado que para desarrollar la autoestima en la persona, 
se debe respetar la forma de cómo concibe su realidad, aun cuando esta 
visión sea no bien precisada. 
Saber ser, es sumamente importante y complejo a la vez, pero para 
que esto sea posible debe programarse y ejecutarse actividades 





PRIMERA: Los actividades recreativas como estrategia en el proceso de 
socialización de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 
Nº 148 de Ica, es muy valiosa porque permite Valorar y 
dimensionar los saberes previos, demostrando que los niños y 
niñas son portadores de un cúmulo de experiencias y que como 
docente las podemos identificar y aprovechar pedagógicamente. 
Además los niños se sienten útiles y valorar sus experiencias y 
sus conocimientos permitiéndoles fortalecer su autoestima. 
 
SEGUNDA:  Los diferentes procedimientos de los actividades recreativas como 
estrategia permite promover experiencias educativas activas e 
interactivos de aprendizaje que posibilitan la comunicación, la 
investigación, el intercambio de ideas, la creatividad y  los motiven 
a actuar juntos, compartiendo y asumiendo responsabilidades. 
 
TERCERA: Las estrategias didácticas de los profesores y el proceso de 
socialización de los niños y niñas ha permitido promover el trabajo 
en equipo, porque es una de las estrategias que dio mejores 
resultados, porque propicia la capacidad de escucharse, de 
respetar las diferencias, de ponerse de acuerdo o de discrepar sin 
agredirse. Además permite demostrar al niño y niña que 





PRIMERA: Se debe promover el uso de actividades recreativas como 
estrategia porque existe una relación directa con el proceso de 
socialización de los niños  
 
SEGUNDA: Se debe tener cuidado en la calidad de los actividades 
recreativa como estrategia porque existe una relación directa con 
el proceso de socialización de los niños y niñas  
 
TERCERA: Se debe dominar los procedimientos de los actividades 
recreativas como estrategia porque existe una relación directa con 
los niveles de logro de aprendizaje de los niños y niñas  
 
CUARTA: Se debe enfatizar en las estrategias didácticas de los profesores 
porque existe una relación directa con el proceso de socialización 
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